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表１　村松貞次郎の『「大工道具の歴史』『日本近代建築技術史』による機械製材機の記述
番号 年代 記事 機械 出典 頁 発行年 . 月
① 文久 2 1861 長崎製鉄所
機械はあるが詳細不明 大工道具の歴史 65 1973 8
丸鋸 日本近代建築技術史 119 1976 9
② 文久 2 1861 函館に蒸気力の製材工場 大工道具の歴史 66 1973 8
③ 慶応元 1865
横須賀製鉄所 丸鋸、帯鋸 大工道具の歴史 66 1973 8
横須賀製鉄所 丸鋸 日本近代建築技術史 119 1976 9
④ 慶応 2 1866 武江年表
大工道具の歴史 66 1973 8
日本近代建築技術史 119 1976 9
⑤ 明治 3 1870 大蔵省営繕司 鋸木機械 日本近代建築技術史 119 1976 9
⑥ 明治 5 年 4 月 1872 工学寮（後工部大学校） 製材機械輸入 日本近代建築技術史 119 1976 9
⑦ 明治 5 1872
開拓使　円ノコ 2　竪ノコ 1 アメリカより 大工道具の歴史 66 1973 8
開拓使　円ノコ 2　竪ノコ 1 製材機械 日本近代建築技術史 119 1976 9
⑧
明治 8 1875 天竜川・産業社・反対運動 民間最初 大工道具の歴史 66 1973 8
明治 8 1875 天竜川 民間最初 日本近代建築技術史 120 1976 9
明治 30 1897 天竜川・明治 30 年 製材工場 20 余 大工道具の歴史 66 1973 8
⑨
明治 20 1887 熊野川下流 開拓使を払下 大工道具の歴史 66 1973 8
明治 8 1875 新宮・反対運動 日本近代建築技術史 120 1976 9
⑩
明治 30 1897 ドイツ・アメリカより輸入 帯鋸 日本近代建築技術史 120 1976 9
明治 43 1910 国産機 帯鋸 日本近代建築技術史 120 1976 9
大正 8 1919 帯鋸ほとんど国産 帯鋸 日本近代建築技術史 120 1976 9
昭和 4 1929 帯鋸世界的水準 帯鋸 日本近代建築技術史 120 1976 9
明治 33 1900 竪鋸盤国産 竪鋸盤 日本近代建築技術史 120 1976 9
昭和 6 1931 竪鋸盤 帯鋸に圧迫 日本近代建築技術史 120 1976 9
昭和 30 初頭 1955 竪鋸盤 需要なし 日本近代建築技術史 120 1976 9
番号 製材所名 経営者




元号 西暦 月 種類 ㏋ 丸 竪 帯 函 ①天竜 ②材木 ③林業 ④竜山 ⑤市史
1 産業社 鈴木小平次他 明治 8 1875 - 河輪 蒸気 - 1 1 - - - ② ③
2 橋本製材所 橋本彦太郎 明治 8 1875 - 竜山 水力 - 1 - - - - ① ② ③ ④ ⑤
3 大束屋 川島平治郎 明治 9 1876 - 掛塚 蒸気 - 1 - - - - ① ② ③ ⑤
4 青山三室共同工場 青山・三室 明治 10 1877 - 竜川 水力 - - - - - - ① ② ③ ⑤
5 　製材所 大角伊八 明治 10 1877 - 竜川 水力 5 1 - - - 3 ① ② ⑤
6 中文工場 松下文治郞 明治 11 1878 - 掛塚 蒸気 - 3 - - - - ① ② ③
7 三共製材所 清水安兵衛 明治 12 1879 7 佐久間 水力 10 2 - - - 4 ② ③
8 鈴木栄三郎工場 鈴木栄三郎 明治 12 1879 - 気多 水力 - - - - - - ① ② ③
9 合本興業社 金原明善他 明治 14 1881 - 和田 蒸気 - 3 2 - - - →天竜木材株式会社 ① ② ③
10 清水材木店 清水愛次郎 明治 15 1882 1 浜松 電気 10 2 - - - 8 ② ③
11 鈴木製材所 - 明治 16 1883 - 竜川 - - - - - - - ①
12 ○い製材所 西田伊三郎 明治 17 1884 6 二俣 蒸気 12 2 - - - 5 ② ③ ⑤
13 正本製板木挽機械工場 - 明治 17 1884 - 気多 水力 3 - - - - - ①
14 内山信治製板工場 - 明治 17 1884 - 気多 水力 3 - - - - - ①
15 西製材所 和田佐太夫他 明治 20 1887 3 竜山 水力 6 2 - - - 9 ② ③ ④
16 　鈴木製材所 - 明治 20 1887 4 竜山 水力 10 1 - - - 4 ② ③ ④
17 池ノ輪製材所 - 明治 20 1887 - 竜山 水力 6 - - - - - ④
18 高田製材所 高田順太郎 明治 23 1890 4 三倉 水力・蒸気 13 2 1 - - 4 ① ②
19  市 □製材所 市野源三郎 明治 24 1891 12 竜山 水力 10 3 - - - 4 ② ③ ④
20 竹内山製材所 内山又十 明治 25 1892 竜山 水力 15 3 - - - 8 ② ③ ④
21 宮坂製板所 西尾安蔵他 明治 25 1892 竜山 蒸気 - - - - ② ③ ④
22 　製板所金田製板所 金田喜源次 明治 25 1892 11 上阿多古 水力 5 1 - - 2 8 ② ③ ⑤
23 　太田屋製材所 太田万吉 明治 26 1893 3 二俣 蒸気 12 3 - - - 10 ② ③ ⑤
24 松島製板工場 - 明治 26 1893 犬居 水力 4 - - - - - ①
25 　製材工場 鈴木金次郎 明治 27 1894 11 竜川 水力 7 2 1 - - 6 ② ③ ⑤
26 一坪井製材所 坪井喜一郎 明治 28 1895 5 浦川 水力 7 3 - - - 9 ② ③
27 北遠盛技合資会社 溝口幸保 明治 28 1895 10 竜側 蒸気 12 2 1 - - - ⑤
28 岩崎製材所 岩崎栄一郎 明治 28 1895 12 竜川 蒸気 12 2 - - - 8 ② ③
29 棚橋製材所 酒井源作他 明治 28 1895 - 竜山 - - - - - - - ④
30 伊藤市平製板工場 - 明治 28 1895 - 気多 蒸気 5 - - - - - ①
31 熊製板工場 - 明治 28 1895 - 犬居 蒸気 8 - - - - - ①
32 内山製板工場 - 明治 28 1895 - 犬居 蒸気 6 - - - - - ①
33 西川製材合資会社 - 明治 29 1896 2 竜山 - - - - - - - ④
34 ○正正業木挽合資会社 鈴木仙吉 明治 29 1896 10 竜山 - - - - - - - ② ③ ④
35 中野製材工場 中野荒次郎 明治 29 1896 12 三倉 水力・蒸気 8・10 1 1 - - 4 ② ③
36 一草製板工場 - 明治 29 1896 - 犬居 水力 4 - - - - - ①
37 白倉大石製板所 大石仙吉 明治 30 1897 3 竜山 水力 5 1 - - - 13 竜山：丸 2 ② ③
38 鈴木製材所 鈴木良平 明治 30 1897 4 天方 水力 10 1 1 - - 4 ② ③
39 杉田製材工場 杉田松一郎 明治 30 1897 - 気賀 電気 15 1 1 3 14 ② ③
40 日本楽器製造株式会社 - 明治 30 1897 - 浜松 電気 135 4 2 - - 84 ② ③
41 和田ノ谷製板工場 - 明治 30 1897 - 犬居 蒸気 5 - - - - - ①
凡例  出典欄  ①「天竜」は、林業発達史調査会：天竜林業発達史 ,117 頁表 29, 昭和 31（1956）.3、②「木材」は、静岡県木材協同組合連合会：静岡県木材史、170 頁 10 表、昭和 43（1968）.6、
③「林業」は、社団法人日本林業技術協会：林業技術史 1,395 頁表 34, 昭和 47（1972）.3、④「竜山」は、竜山村 : 竜山村史 ,601 頁 , 昭和 55（1980）.2、⑤「市史」は、天竜市役所：
天竜市史下巻 ,482 〜 484 頁 , 昭和 63（1988）12、による。
表２　明治 30（1897）年までにおける天竜川沿いの製材工場
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